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Das Formulieren von Ero?rterungen und Argumentierungen fa?lt vielen Studenten in Japan nicht leicht.In dieser
 
Abhandlung wird anfa?nglich Didakitik Deutsch als Ero?rtern und Argumentieren in Deutschland in groben Umrissen
 
dargestelt.Im Vergleich zu Didakitik Japanisch als Ero?rtern und Argumentieren in Japan wird danach die
 
Eigentu?mlichkeit der betreffenden Didaktik Deutsch Relief gegeben.
Ausfu?hrlicher ist u?ber den Unterschied der grundsa?tzlichen Denkweise zwischen Japanern und Deutschen im
 
Zusammenhang mit der Diskussion zu sprechen.In der Geselschaft von den beiden La?ndern(Japan und Deutsch-
land)ergeben sich zwei wesentlich unterschiedliche geistige Haltungen aus religio?sen Gru?nden heraus.
Informieren,Beschreiben,Schildern,Argumentieren und Ero?rtern―al das la?sst sich mit Hilfe der betreffenden
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